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TRABAJOS DE ASCENSO 
 
 
     Apegados a lo contemplado en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de nuestro “Boletín Médico de 
Postgrado. Barquisimeto”, a partir del Vol. XIX, Nº 1 Enero – Marzo 2003, iniciamos la publicación de 
resúmenes de los Trabajos de Ascenso presentados en nuestro Decanato, con fines meramente divulgativos y 
sin valor específico a los efectos de méritos curriculares. 
 
 
 
 
TÍTULO: Estudio comparativo de los percentiles de presión arterial en niños y adolescentes aborígenes con 
dos grupos poblacionales.   
 
AUTOR (A): Auris Flores de Finizola. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     El conocimiento de los valores de Presión Arterial (PA) en el niño y en el adolescente es fundamental para 
identificar a aquellos con tendencia a ser hipertensos, por esto su medición debe constituir una acción 
asistemática en la evaluación de todo niño y adolescente en cualquier ámbito geográfico donde desarrolle su 
vida.  Múltiples estudios realizados en población infantil urbana han documentado que la PA guarda relación 
con la talla, edad y género, elaborando tablas de percentiles de talla y de PA, según edad y género; sin embargo 
no se ha encontrado información similar en población de niños y adolescentes aborígenes venezolanos, esto 
originó la presente investigación de tipo observacional de corte transversal, mediante muestreo no 
probabilístico a conveniencia, en 1386 niños y adolescentes aborígenes venezolanos, desde menores de un año 
hasta los 18 años, de etnias Eñapa o Panare y Piaroa en el estado Bolívar y Wayuú, Bari y Yukpa en Zulia.  Se 
les midió talla, peso, PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD), se elaboraron tablas de percentiles 90 y 95 para 
PAS y PAD, también percentiles 10, 25, 50, 75, 90 y 95 de talla, según género y edad.  Los resultados 
revelaron que la PA aumenta con la edad y talla en ambos géneros; al comparar los percentiles 90 y 95 de PAS 
y PAD según los percentiles 10, 50 y 90 de talla, con valores equivalentes de un estudio de Presión Arterial en 
Escolares en la ciudad de Barquisimeto, se evidenció una tendencia a mayores valores de percentiles 90 y 95 
de PA a predominio del percentil 90 de talla en niños y adolescentes aborígenes con respecto a los mismo 
percentiles del grupo de Barquisimeto, a diferencia de la comparación con otra población de Estados Unidos, 
en la cual dichos valores resultaron superiores. 
 
 
TÍTULO: Conocimiento sobre antimicrobianos en los alumnos de noveno semestre y 5to año del Decanato 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto 2010. 
 
AUTOR (A): Ana L. Rojas R. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre antimicrobianos que 
poseen los alumnos de noveno semestre cursantes de Clínica Pediátrica I de 5to año cursantes Clínica 
Pediátrica II del Programa de Medicina del Decanato de Medicina de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”. Para tal efecto se realizó una investigación de tipo descriptiva, transversal de Abril a 
Noviembre del 2009.  Inicialmente se revisaron los programas de Clínica Pediátrica I y II para constatar las 
patologías infecciosas susceptibles al tratamiento con antibióticos incluidas en dicho programa.  También se 
revisó el de Farmacología II con la intención de seleccionar los antibióticos a incluir en la construcción de las 
variables.  El instrumento utilizado fue un cuestionario validado por tres expertos: uno en Farmacología, y dos 
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de Clínica Pediátrica I y II respectivamente.  Una vez validado se le aplicó el índice de confiabilidad de 
Cronbach con un resultado de 0,763.  El cuestionario se estructuró en dieciocho ítems con cinco (5) 
alternativas de selección simple.  Para el cálculo de la muestra se utilizó el paquete estadístico EPI INFO con 
un nivel de confianza de 95%.  La muestra estuvo formada por setenta y ocho (78) estudiantes de pregrado del 
noveno semestre cursantes de la asignatura de Clínica Pediátrica del lapso II del 2009 y treinta y ocho (38) 
alumnos de quinto año cursantes de Clínica Pediátrica II que cumplían su pasantía en el Hospital Pediátrico 
“Agustín Zubillaga”.  Los resultados se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS y se presentaron en 
cifras absolutas y en porcentajes.  En conclusión se encontró que ambos grupos de estudiantes tiene un 
conocimiento aceptable en lo que se refiere a conocimiento sobre la clasificación de los antibióticos, 
mecanismo de acción de las penicilinas y de los aminoglucósidos.  Existe deficiencia en lo que se refiere al 
conocimiento en el espectro antimicrobiano de los betalactámicos y sus indicaciones.  Así como en el espectro 
antibacteriano de los aminoglucósidos. 
 
  
TÍTULO: Diseño de una propuesta de normativa para el desempeño de los estudiantes de pregrado en 
unidades docente – asistenciales hospitalarias. 
 
AUTOR (A): Griselia Bohórquez B. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La presente investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de Normativa para el Desempeño de 
los Estudiantes de Pregrado en Unidades Docente Asistenciales Hospitalarias con quienes el Decanato de 
Ciencias de la Salud de la UCLA ha suscrito convenios.  Se enmarcó dentro de la modalidad de proyecto 
factible.  Para la fase diagnóstica se determinó, mediante la aplicación de una encuesta a estudiantes y docentes 
del área clínica de los Programas de Medicina y Enfermería, la necesidad de una normativa que rija el 
desempeño de los estudiantes de pregrado durante sus prácticas clínicas y la revisión de las Normas y 
Reglamentos de la UCLA y del Decanato de Ciencias de la Salud, así como los convenios firmados entre el 
Decanato y representantes del sector salud.  La factibilidad de mercado, técnica e institucional se determinó 
mediante aplicación de encuesta dirigida a los integrantes del Cuerpo Directivo del Decanato.  Los resultados 
de la fase diagnóstica revelan que 100% de los estudiantes y docentes del área clínica de ambos programas, 
consideran necesario el diseño de esta normativa y 100% del Cuerpo Directivo del Decanato considera 
factible dicha propuesta.  Por otro lado, la revisión de las normativas, reglamentos y convenios reflejan una 
ausencia de artículos relacionados con el desempeño de los estudiantes de pregrado tanto de Medicina como 
de Enfermería, durante el desarrollo de las prácticas clínicas.  En la fase del Diseño de la Propuesta se elaboró 
la normativa, la cual quedó conformada por 12 Capítulos y 26 artículos.  Con esta propuesta se persigue 
establecer, de manera clara, los deberes y derechos de los estudiantes durante sus prácticas clínicas, sin 
menoscabo de las leyes vigentes, a fin de incrementar el compromiso del estudiante como integrante del 
equipo de salud y garantizar a la sociedad una atención adecuada enmarcada dentro del contexto Bioético y de 
Valores que identifican a este Decanato. 
 
 
TÍTULO: Alteraciones morfológicas testiculares en ratones hijos de madres alimentadas con suplemento 
dietético a base de soya. 
 
AUTOR (A): Josefina Dolinar S. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Las isoflavonas han demostrado que afectan los niveles de andrógenos e interactúan con los receptores de 
estrógenos y otras múltiples moléculas diana, siendo reconocidas como compuestos disruptores endocrinos.  
Las consecuencias de una dieta de isoflavona de soya fue estudiada en el tracto reproductivo de ratones 
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machos NMRI, descendientes de madres alimentadas con un suplemento dietético a base de soya, 
LACTOVISOY®, un suplemento de isoflavona que se obtiene comercialmente y se compararon con 
descendientes de madres que no consumieron este suplemento.  Se revisaron los efectos de la exposición a 
una dieta a base de soya durante el período organogenético en 40 ratones NMRI preñadas.  Para el descenso 
testicular se realizó la prueba de chi al cuadrado para dos muestras independientes con α = 0,05 y un grado de 
libertad.  Para cuantificar el número de células espermatogónicas y espermatocitos primarios, se realizaron las 
pruebas de U Mann – Whitney y de Kolmogorov – Smirnov.  Las diferencias entre los grupos fueron 
consideradas estadísticamente significativas a P<0.05.  Se determinó que la alimentación a base de soya en 
ratones NMRI en período de gestación, produce una disminución significativa del descenso de los testículos 
de los ratones hijos y disminución de las células espermatogónicas y espermatocitos primarios.  Estos 
resultados sugieren que en el ratón adulto macho, la soya induce alteraciones en el desarrollo del tracto 
reproductor con un no descenso testicular normal y disminución en el número de células del epitelio germinal; 
hallazgos que abren nuevas rutas para ensayar los perfiles hormonales, la capacidad reproductiva y las posibles 
alteraciones que pudieran producirse con dietas a base de soya. 
 
 
TÍTULO: Aproximación teórica al estudio de la mente: una revisión para la formación del médico. 
 
AUTOR (A): Pedro Barreto M. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     El estudio de la mente se estima fundamental en la formación del médico, por cuanto para éste profesional, 
mente y cuerpo guardan una estrecha relación vinculada a la salud y la enfermedad; asimismo, es ineludible la 
comprensión de los aspectos clínicos bilógicos, psicológicos, sociales y los de su entorno.  Dada la falta de 
estudios sobre el tema, a nivel regional, se hizo necesario elaborar una revisión teórica que recabara 
información sobre la evolución histórica de los aspectos relacionados con el estudio de la mente, necesarios 
para la formación del médico.  Se planteó objetivo la descripción de los aportes de autores y expertos en el 
área y de las diferentes posturas en relación a la mente, desde la perspectiva de las épocas de la historia.  Para 
ello, se revisó la bibliografía de importancia en el tema y la información recabada muestra que, a través de la 
historia, dicho estudio está lleno de contradicciones y complejidades, derivado en parte de factores 
socioculturales, siendo necesario precisar con rigor conceptual el tema.  Se apreció, en las diferentes épocas, la 
existencia de doctrinas Monistas, Dualistas y de Doble Aspecto; en la actualidad es la revisión Materialista, 
Teoría Monista, la concepción más influyente en el estudio de la mente.  Se observan los aportes de las 
diferentes disciplinas filosóficas, psicológicas, psiquiátricas, neurocientíficas.  Hoy en día, los expertos 
muestran un consenso importante en la formulación de una concepción orgánica de la mente y en la 
posibilidad del estudio científico de la conciencia como rasgo esencial de ésta, ofreciendo expectativas para 
futuras investigaciones que consideren el diseño de un modelo instruccional teórico – práctico fundamentado 
en una concepción materialista. 
 
 
TÍTULO: Estudio de la evolución postquirúrgica en pacientes intervenidos por angiofibroma nasofaríngeo 
en el período 2000 – 2008 en el Hospital Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero ubicado en San Felipe Estado 
Yaracuy. 
 
AUTOR (A): Neptali Torrealba. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     El angiofibroma nasofaríngeo es un tumor vascular benigno, potencialmente invasivo; que se origina en el 
margen superior del foramen esfenopalatino.  Se presenta en varones jóvenes y constituye el 0.05 a 5% de los 
tumores de cabeza y cuello.  En este sentido, la experiencia del servicio de otorrinolaringología (ORL) del 
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Hospital Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero en un lapso de 8 años fueron tratados 12 pacientes masculinos, 
con edad promedio de 9 a25 años.  Según la clasificación de Fisch uno (1) se encontró en estadío I 
correspondiente a la rinotomía lateral; seis (6) en estadio II transpalatina; cinco (5) en estadio III con respecto 
a la transpalatina – subtemporal.  El abordaje quirúrgico utilizado en estos pacientes fue nasoendoscópico 
transpalatina.  La recolección de los datos se obtuvo por medio del análisis de las historias clínicas de los 
pacientes y la experiencia quirúrgica realizada por el autor.  El presente informe según la metodología aplicada 
es descriptivo.  La población estuvo constituida por 3200 consultas en el período 2000 hasta el 2008 de las 
cuales 12 pacientes del sexo masculino presentaron la patología de angiofibroma nasofaríngeo.  En 
consecuencia, la mayoría de los pacientes después del postoperatorio mejoraron sus síntomas respiratorios en 
forma significativa, tomando en cuenta la cirugía y el tratamiento pertinente. 
 
 
 
TÍTULO: Percepción y autoevaluación del estudiante sobre el proceso enseñanza – aprendizaje en la 
asignatura psicopatología. VII semestre. Programa de Medicina. Lapso 2009 – 1. 
 
AUTOR (A): Carmen S. Pérez de Roberti. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Con el objetivo de describir la percepción y autoevaluación del estudiante sobre el proceso enseñanza 
aprendizaje en la asignatura Psicopatología del Programa de Medicina del Decanato de Ciencias de la Salud 
durante el lapso 2009 – 1 se realizó una investigación descriptiva transversal. Participaron 115 estudiantes que 
cursan el VII semestre de la carrera de Medicina.  Se aplicó un instrumento tipo encuesta sobre el Proceso 
Enseñanza – Aprendizaje de la Asignatura Psicopatología, (EPEAAP), se efectuó estudio técnico, mediante la 
validez de contenido, análisis psicométrico y Coeficiente Alfa de Cronbach (r=0,95).  La valoración de la 
percepción se obtuvo en cada dimensión de acuerdo al número de ítems, si el puntaje es bajo implica una 
percepción “mala”, si es alto es “excelente y/o buena”.  La autoevaluación se midió a través de la actitud, 
considerada en términos del desempeño, un puntaje bajo expresa un desempeño “no logrado”, un puntaje alto 
el desempeño fue “logrado totalmente”.  La percepción de los estudiantes evidenció que 36.5% manifestó que 
la metodología empleada por el docente es excelente; 54,8% expresaron que la organización programada fue 
excelente. 51,3% percibieron que la evaluación de los aprendizajes es excelente y 41,7% realizó una 
autoevaluación de su desempeño como medianamente.  Se espera que los resultados permitan continuar 
optimizando el proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura Psicopatología. 
 
 
 
TÍTULO: Determinación de las actividades ATPásicas de NA – K y de Mg+2, y niveles de peroxidación 
lipídica en rebanadas de corteza de riñones de rata preservadas en frio (-10ºC): efecto protector de la 
melatonina como antioxidante celular comparado con la vitamina C. 
 
AUTOR (A): Gregorio Tiskow D. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Con el desarrollo de técnicas de trasplantes de órganos se impone la búsqueda de nuevas estrategias de 
conservación de los mismos.  Hoy día, se está investigando la relación entre estrés oxidativo (EO) y los 
sistemas que intervienen en su neutralización.  El EO como mecanismo de lesión celular, se ha asociado a un 
número de entidades patológicas de interés médico – social.  Conocida por sus efectos sincronizadora de 
ritmos biológicos, inductora del sueño, estimuladora del sistema inmunológico, la melatonina (MLT) ha sido 
propuesta como una molécula que puede funcionar como antioxidante celular.  Se planteó como objetivo de 
la presente investigación, evaluar la capacidad antioxidante de la MLT en la preservación de órganos 
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destinados a trasplantes, en este caso, rebanadas de corteza de riñones de ratas preservadas a temperaturas de -
10ºC, almacenadas en solución de MLT (1 mM), y compararla con la eficacia que pueda tener la vitamina C (1 
mM) en disminuir la peroxidación de los fosfolípidos de la membrana celular.  Se estudió el comportamiento 
de las enzimas ATPasa de Na+-K+ y Mg+2 como indicadores de la estabilidad fisicoquímica de la membrana.  
Se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague – Dawley (N=32), en cuyas rebanadas de corteza renal se les 
medía contenido de agua total, valores de actividad ATPásica Na+-K+ y Mg+2 y niveles de peroxidación 
lipídica.  Los resultados obtenidos indican que las actividades ATPásicas no mostraron diferencias 
significativas en los grupos experimentales respecto a los valores control.  Hubo una disminución significativa 
de un 36,2% en los niveles de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (SRAT) en rebanadas preservadas en 
frío en solución de MLT respecto a los valores control, lo que indica una alta capacidad antioxidante al 
prevenir el EO.  En conclusión se puede afirmar que, la adición de MLT a las soluciones de preservación de 
tejidos y órganos utilizados en trasplantes debe ser considerada como una estrategia por sus efectos benéficos 
en su protección contra el daño ocasionado por la generación de radicales libres derivados en comparación 
con otras sustancias empleadas con tales fines.  Desde el punto de vista biofísico, estos resultados abren 
amplias perspectivas a futuros estudios sobre la relación actividad ATPásica, transporte de solutos y 
funcionamiento renal, con relación al trasplante de órganos y la utilización de la MLT como antioxidante 
celular. 
 
 
 
TÍTULO: Evaluación cualitativa de la expresión de genes apoptóticos en células de melanoma murino B16F1 
tratadas con ácido kaurénico y taxol. 
 
AUTOR (A): María B. Rivero P. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     El cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel mundial, sólo superado por las 
enfermedades cardiovasculares según la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/mediacentre 
/news/notes/2010/en/index.html).  En los últimos años, se ha avanzado mucho en la comprensión de los 
mecanismos moleculares que desencadenan las neoplasias, lo cual ha permitido vislumbrar diversos objetivos 
de probables drogas para combatir el cáncer.  Recientemente, los productos naturales han encabezado la lista 
de moléculas preferidas como posibles agentes anticancerosos.  Entre ellos, los terpenoides han demostrado 
actividad antitumoral en varios tipos de neoplasias malignas, como el melanoma.  Por otro lado, el paclitaxel 
(Taxol) también es conocido e incluso ha sido utilizado como agente citotóxico.  Sin embargo, para ninguna 
de estas drogas ha sido posible esclarecer el mecanismo de acción molecular por el cual ejercen dicho efecto.  
En el presente estudio se evaluó cualitativamente la expresión de genes involucrados en vías de señalización 
celular proapoptóticas y antiapoptóticas en células de melanoma murino B16F1 tratadas con ácido kaurénico 
(KA), el cual es un diterpeno derivado de Espeletia semiglobulata (frailejón) recolectado en los Andes 
Venezolanos; y en células de melanoma murino B16F1 tratadas con Taxol.  Los resultados demostraron 
alteración de la expresión de Bcl – xL en células tratadas con KA y con Taxol.  Además, la expresión de la 
familia de proteínas sintetasas de óxido nítrico: iNOS, eNOS nNOS estaba alterada solamente en las células 
tratadas con KA.  Así, una reducción del rol anti – apoptótico de Bcl – xL en células de melanoma murino 
para el Taxol y la inhibición simultánea de la producción de óxido nítrico para el KA podrían explicar el 
mecanismo por el cual estas moléculas ejercen su efecto antitumoral.  Estudios posteriores con mayor número 
de muestras y técnicas complementarias permitirán establecer conclusiones sustentadas acerca del mecanismo 
molecular de estas drogas. 
